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Roziah mendukung cucunya, Surah Sofea se/epas mojlis
Konvokesyen UPM, serna/am. [FOTO NIK HARIFF HASSANIBH]
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Walaupun usia sema-
kin bertambah,se-
orang nenek yang
mempunyaiempatcueulang-
sungtidakmenjadikanfaktor
itu penghalanguntuknyate-
• rusbelajardanmenerimasar-
jana.
Disokong suami
Pada usia 54 tahun,Roziah
IdrusyangjugaPenolongPe-
ngarahBahagianKurikulum,
KementerianPelajaranberte-
kad mendapatkanSarjana
PembangunanSumberManu-
sia.Usahanyadipermudahkan
keranamendapatdorongan
suami,AzalanMior Zainadi,
59,sertaempatanakmereka.
Hasilnya,wanitadari Ban-
darEnstek,Nilai,NegeriSem-
bilanini tersenyumlebarapa-
bilamenjadiantara6,200gra-
duan menerimaijazah dan
diplomamasing-masingpada
KonvokesyenUniversitiPutra
Malaysia(UPM)ke-36yangber-
akhirsemalam.
CadangswnbungPhD
"Usiabukanpenghalangmem-
perbaikidiri dansayabermo-
tivasimenyambungpengajian
bagimenambahilmu walau-
punsudahadaijazahpertama
dalambidangpengurusandari
UniversitiIslamAntarabangsa
Malaysia(UIAM).
"Saya tidak menghadapi
masalahbelajarsambilbeker-
ja keranasemuaanaksudah
besardanAlhamdulillah,ke-
sihatanjugabaik.
"Selepasini sayabereadang
melanjutkanpengajiankepe-
ringkatijazahdoktorfalsafah
(PhD)dalamkajianmengenai
rantau timur atau pendidi-
kan,"katanyaketikaditemui,
semalam.
Sementaraitu, pasangan
kembar,MuhammadHakim
HashimdanMuhammadHa-
zim Hashim,21,dari Skudai,
lohor, gembiradapatbersa-
ma-samanaikkepentaskon-
veI).syenmenerimaDiploma
PengurusanPerladanganMa-
kanandan DiplomaPertani-
an.
"Bolehdikatakankami ti·
dak pernah berpisah sejak
alam persekolahan,keeuali
berbezakelasketikadi Ting-
katanDua dan Empat,"kata
Hakim,anaksulungdaripada
limaberadik.
Anak kembarkepadapa-
sanganpemanduteksi,Has·
himBidin,56,dantukangma-
sak,RusniHarun,46,ini me-
rancang mengusahakan
perniagaanberkaitanpertani-
an bagimencaripengalaman
sebelummelanjutkanpenga-
jian ke peringkatlebihtinggi
selepasini.
